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CHAPTER I. - The diagnosis of situation of the factory with a history, causes and 
swot matrix to facilitate the identification of the company's current problem. In 
addition an analysis through interviews and surveys to understand the disposition of 
the human element to initiate a process of empowerment involving factory workers, 
suppliers, customers and potential customers. 
 
CHAPTER II .- The framework includes basic concepts brief: Enterprise, Service, 
Customer Service, General Accounting, Cost Accounting, Process Management, 
Process Reengineering, Quality Standards, the product and its features, diagrams flow 
techniques and financial indicators. 
 
CHAPTER III .- The market study determined: The market coverage, and identifies 
the projected demand, a competitive analysis, identification of the variation in sales, 
the competitive analysis and market research findings. 
 
CHAPTER IV .- The technical and engineering of the project which includes: 
macrolocalization, the microlocalization, the technical budget, project size, 
flowcharts productive, the company's administrative structure, mission, vision and 
policies of the company. 
 
CHAPTER V. - The financial study that determines a proper costing of the covers, 
and let know the future economic growth of the company. It also includes financial 
projections arising from the manufacture and sale of base padding and down, the 
same that will be sold to pay the loan. 
 
CHAPTER VI .- The proposal includes the replacement of existing machinery 
factory in San Pedro for electronic looms, and the closure of the spinning section, 
also includes expanding the product line, the acquisition and application of 
technology; specifications the new machinery, the production process based on 
padding and down and the restructuring of the production process flowcharts and the 
covers. 
 
CHAPTER VII .- Presents impacts: Economic, Social, and Environmental 
Education, plus the conclusions have been reached after the different studies, and 
recommendations should be considered for the implementation of this project. 
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RESUMEN  EJECUTIVO 
 
El “Estudio de Factibilidad para la modernización y ampliación de la línea de productos   de 
la Fábrica de Cobijas San Pedro de la ciudad de Otavalo”,  comprende  básicamente  lo 
siguiente: 
 
CAPÍTULO I.- El diagnostico  situacional  de la fábrica, con antecedentes, causas y la 
matriz FODA que   facilite  la determinación del problema  actual de la empresa. Además un 
análisis mediante entrevistas y encuestas  para conocer la disposición del elemento humano 
para iniciar un proceso de empoderamiento que involucre a  los trabajadores de la fábrica, 
proveedores, clientes y posibles clientes. 
CAPÍTULO II.- El marco teórico comprende conceptos básicos breves  de: Empresa, El  
servicio, Atención al cliente, Contabilidad General, Contabilidad de  Costos, Administración 
de procesos, Reingeniería de procesos, Normas Internacionales de calidad, El producto y sus 
características , Diagramas de flujo, Técnicas e  Indicadores financieros. 
CAPÍTULO III.- El estudio de mercado que determina: la cobertura de mercado, identifica 
la demanda y proyecta; un  análisis de la competencia; la   determinación  de la variación de  
ventas; el  análisis de la competencia y las conclusiones del estudio de mercado.  
CAPÍTULO IV.- El estudio técnico e Ingeniería del proyecto que comprende: la 
macrolocalización, la microlocalización, el presupuesto técnico, el  tamaño del proyecto, 
flujogramas productivos, la estructura administrativa de la empresa, la misión, visión y 
políticas de la empresa.  
CAPÍTULO V.- El estudio financiero que determina de una forma adecuada el costeo de las 
cobijas, y permita conocer el crecimiento económico futuro de la empresa. También incluye 
las proyecciones  financieras que se desprenden de la elaboración y venta de la base de 
padding y el plumón, los mismos que al ser vendidos  servirán para el pago del crédito.  
CAPÍTULO VI.- La propuesta comprende  el reemplazo de la maquinaria existente en la 
Fábrica San Pedro por telares electrónicos,   y el cierre de la sección hilatura; incluye también 
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la ampliación de la línea de productos, la adquisición y aplicación de la tecnología; 
especificaciones de la nueva maquinaria; el proceso de producción de la base de padding y el 
plumón y la restructuración de los flujogramas y el proceso productivo de las cobijas. 
CAPÍTULO VII.- Presenta los impactos: Económico, Social, Educativo y  Ambiental; 
además las  conclusiones a las que se ha llegado luego de los diferentes estudios realizados, y 
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El presente proyecto realizado en la Fábrica de Cobijas San Pedro de la Ciudad de 
Otavalo tiene por finalidad hacer que la fábrica modernice su maquinaria, mediante la 
utilización de un crédito e inicie un moderno proceso productivo. 
 
Está compuesto básicamente por lo siguiente: 
 
Un estudio de la situación actual de la fábrica, con antecedentes y causas  que 
demuestran la disminución de producción y que obligan a realizar un  análisis 
económico financiero que permita conocer el crecimiento económico futuro de la 
empresa. 
Un estudio que mediante entrevistas y encuestas  se conozca la disposición del 
elemento humano de la fábrica para iniciar un proceso de empoderamiento que 
involucre a todos los trabajadores de la fábrica. 
El marco teórico comprende una explicación de los modelos de administración de 
procesos, de tecnologías,  de la capacidad y distribución física,  y un análisis 
financiero; el conocimiento de estos aspectos permitirá a los ejecutivos de la empresa 
tomar  las decisiones adecuadas para el progreso de la empresa. 
La propuesta comprende básicamente  en la decisión de solicitar un crédito que 
servirá para la renovación de la maquinaria del área de tejidos e incrementar la 
producción con una mejora en la calidad del producto y una significativa disminución 
en el costo de producción.  Además la creación de nuevos productos como son  la 
base de padding y el plumón. 
Esta es la razón más que suficiente para que en esta oportunidad presente este trabajo 
que constituye una recopilación de información confiable, y una  proyección positiva;  
XIV 
 
confío en que este documento  servirá de base a los directivos de  la fábrica para la 
toma de decisiones y como fuente de consulta para docentes y estudiantes 
universitarios que estudian ciencias administrativas; pero que sobre todo venga a 
contribuir un aporte positivo para el desarrollo de tan prestigiosa entidad de la 
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